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Ninety-First Term ~
State Normal
and Training School
Cortland, New York
SEVENTY -FOURTH COMMENCEMENT
New Cortland Theatre
Thursday, June 25, Nineteen Hundred
and Fourteen
at 10A. M.
t
PROGRAM
1. Prayer Rev. Arthur B. Potter
2. Music Selected
Normal Orchestra
3. A Royal Refugee Eleanor Dickinson Blodgett
4. New England Poets as Life Teachers Helen M. Toolan
5. Dramatization and Its Relation £0 Primary Reading
Part I Ruth Ward
Part II Cecelia E. Salmon
Illustrated with al Second-Cmde Class
1Myths of Yesterday and Today --. Jennie M. Byrne6.
7. Flute Solo A. Labitsky
Traum der Sennerin
Cornelius ]. Quinlivan
I
8. Oral Composition
Illustrated with a Sixth-Grade Class
Mary E. Doolittle
9.
I
Simple Tests for Food Adulterants
With Demonstration
Letha M. Stull
10.
11.
Cooper and Cooper's Town Catherine D. Caney
Marvin D. Teed
,\
Lahoratory Tests for Milk I
With Demonstration
12. The Montessori System
13. Music
- \ Mabelle L. Rodger
Selected
Normal Orchestra
14. Address to Graduates -/ - Sherman Williams, Pd. D·
Chief School Libraries Division, State Department of Education
15. Presentation of Diplomas
16. Class Song - Class of 1914
Music by Edith Maritt, '/4
17. Benediction
Piano used in these exercises is from the ware room of the Cortland Con-
servatory of Music.
------------.".-------------r.----------- - -
CLASS OFFICERS
NORMAL
President--CORNELIUS J. QUINLIVAN
Vice-Pmident-E. KATHERINE DIMICK'
Secretary and Treasurer-SARAH G_ SILSBURY
HIGH SCHOOL
President-MARION E. WALSH
Graduates Cortland Normal School
JANUARY and JUNE, /914
HONOR LIST-GENERAL HONORS
Mabelle L. Rodger (Principal's appointment).
Eleanor D. Blodgett (First Scholarship Honors, High School ).
Florence Reynolds (First Professional Honors).
Helen M. Toolan (Second Professional Honors).
Pauline Bradford
Jennie M. Byrne
Catherine D. Caney
Mary E. Doolittle
Susie F. Du Mond
Anna L. Haggett
Katherine E. Heffron
Marian L. Bier
. Jessie P. Higgins
Bessie M. Hogan
Reba L. Howell
Ina M. Le Roy
Alice Morton
Louise Mulhauser
Cecelia E. Salmon
Ruth Starr
Letha M. Stuhl
Ruth Ward
Bertram A. Danycw
Marvin D. Teed
Frank K. York
r •
GRADUATING CLASS
TWO- YEAR PROF ESS/ONAL COURSE
Heffron, Katherine E. Phinney, Frances N.
Hcnsberry, Marie C. Powers, Irene M.
Hester, Ella J. Prince, Amy A.
Hicr, Marian L. Quinlivan, Cornelius J.
Higgins, jessie P. Ranney, Florence E.
Hogan, Bessie M. Raplee, Edith
Howard, Gertrude 1. Rhodes, Mildred A.
Howard, Nellie C. Root, Hazcl M.
Keefe, Nellie W. Rowe, Louise
Kenfield, Anna Ryan, Charles
King, Myrtle A. Ryan, May E.
Lane, Essie M. Savercool, Eleanor
Le Roy, lna M. Schouten, Ethel C.
LC\\'j::;, Harriet M. Shippers, Josephine G.
Lydal, Martha Skillman, Clara A.
Maritt, Edith Starr, Ruth
Masterson, Mildred Stoppard, Katherine H.
Maxon, Theoda C. Stull, Letha M.
McAuliffe, Alice E. Sweetland, Mildred
McCarl, Jennie M. Thornton, Beatrice
McMasters, Garnet E. Toolan, Helen :M.
Mead, Emily W. Travis, Edna lVl.
Molougbuey, Josephine A. Van Brocklin, Dorothy
Morehouse, Esther A. Van Dusen, M. Ethelyn
Morris, Agnes M. Walker, Ethel L.
Maurin, Ethel Wheaton, Mary F.
Mulhaueer, Louise Williams, Marguerite J.
Muncy, Marguerite E. Woodworth, Flossie
Perontc, Mary R. Wright, Iva N.
Philley, Mildred M.
Angell, Margaret A.
Barker, Mary L.
Bossard, 1.. Aletha
Bowdish, Bessie D.
Bradford, Pauline E.
Brink, Lillian
Brown, Gladys C.
Brown, Westfield S.
Buckley, Anna J.
Caney, Catherine D.
Clark, Natalie K.
Corey, Ella
Crosley, On-is J.
Crowe, Genevieve
Dailey, Della N.
De Friest, A. Marguer ite
Dimick, E. Katharine
Doolirue, Mary E.
Dorman, Martha L.
Eastman, M arlea L
Elster, Esther C.
Ensign, Bessie E.
-- -Everett Effa E
Everett: Etta J:
Fay, Gertrude A.
Garvey, Elizabeth
Geney, Blanche M.
Gilleu.e, Edna A.
Gourley, Hazel 1..
Hays, Kathryn
ONE AND ONE-HALF YliAR PROFESSIONAl COURSE
Barker, Mable J. Haggett, Anna L. Reese, Mary E.
ONE- YEAR PRO~ESSIONAL COURSE
Du Monel, Susie F. Morton, Alice
Elwood, Lena Reynolds, Florence
Frost, Eleanor E. Reynolds, Alberta B.
Hollenbeck, 'Mildred M. Rodger, Mabelle L.
Holloway, Gertrude A. Sharp, Eva l\!1.
Houts, Rosat Smith, Genevieve
Jaynes, A. Josephine Wamer , Irene C.
Johnson, Ruby \;VhiLC, Doris E.
Martin, Catherine H. 'Nightman, Katherine
McPeak, Nellie E.
Badger, Margaret
Barry, Marion
Belts, Margaret
Blauvelt, W. Ilenry
Bower, Ellen L.
Bush, Mildred
Byrne, Jennie 1\'1.
Cleveland, Alice
Cummings, Hannah
Dewey, Helen
Dunn, E. Louise
Howell, Reba L.
Lambert, Laura E.
Patch, Helen L.
PRIMARY-KINDERGARTEN COURSE
Payne, Helen S. Silsbury, Sarah G.
Quick, Florence Skelley, Frances C.
Rhoades, Ethel M. Ward, Ruth
Salmon, Cecelia E.
TWO- YEAR AGRICULTURAL COURSE
Blanchard, Glenn A. Corbin, Arthur F. McHale, Edmund R.
Coakley, Albert J. Howe, Thornton Peirce, C. Emory
Kester, G. Glines
ONE-YEAR AGRICULTURAL COURSE
Teed, Marvin D. York, Frank K.Dauyew, Bertram A.
Blodgett, Eleanor D.
Cooper, Lester ]\II.
HIGH-SCHOOL DEPARTMENT
Dowel, Helen M. Orr, Dorothy
Gifford, Louise Smith, Alice E.
McMahon, Teresa E. Walsh, Marion E.
